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Федеральным законом от 28.07.2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в 
Российской Федерации» (в целях реализации основных положений Стратегии социально­
экономического развития РФ и Стратегии национальной безопасности РФ), а также в 
соответствии с Основами государственной политики регионального развития РФ 
предусмотрена разработка Стратегии пространственного развития Российской Федерации. В 
качестве этапа разработки Стратегии пространственного развития разработаны Концепция и 
Проект Стратегии пространственного развития Российской Федерации. Проект Стратегии в 
настоящее время находится в стадии обсуждения.
В докладе Всемирного Банка о пространственном развитии России «Преодоление 
пространственного неравенства. Как снова собрать советский «пазл» в условиях рыночной 
экономики» [2], опубликованном в мае 2018 года, пространственное неравенство в широком
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смысле определяется как внутрирегиональные и межрегиональные показатели неравенства, 
которые оцениваются по ряду макро- и микроэкономических показателей -  от разницы 
в валовом региональном продукте (ВРП) на душу населения до разницы в доступе 
домохозяйств к услугам. В этом докладе Белгородская область отнесена к регионам с низким 
экономическим потенциалом.
В числе основных проблем пространственного и инновационного развития 
Белгородской области нужно отметить:
-  отсутствие Стратегии пространственного развития области;
-  реализацию кластерного подхода в регионе по принципу «сверху -  вниз»;
-  фрагментарное внедрение «умных» технологий в экономике и управлении;
-  отсутствие площадки для взаимодействия гражданского общества, бизнес­
структур, органов власти и научных кругов по вопросам социально­
экономического развития региона.
Также необходимо констатировать дефицит пространственных исследований в вузе, 
что обусловлено недостатком преемственности и системного подхода в цепочке 
«бакалавриат/специалитет -  магистратура -  аспирантура -  докторантура» и дефицитом 
взаимодействия с вузами-партнерами (в том числе зарубежными) по пространственной 
проблематике.
Сложившаяся ситуация отрицательно сказывается на научной результативности ППС, 
аспирантов, магистрантов по всем показателям.
Для решения ряда задач развития НИУ «БелГУ» в качестве градообразующей 
организации и вуза-экспортера российского образования необходимо создание 
международной научно-исследовательской лаборатории (МНИЛ) пространственной 
экономики на базе Института экономики и управления НИУ «БелГУ».
Объединение научного потенциала и необходимого материально-технического 
обеспечения в рамках эффективно функционирующей МНИЛ позволит повысить 
результативность научной деятельности Института экономики и управления на 30% 
к 30 апреля 2020 года, в частности:
-показатель публикационной активности доведен до 0,6 публикации WoS / SCOPUS 
на 1 штатную единицу ППС;
-защищены 2 диссертации на соискание ученой степени кандидата наук и 1 -  
на соискание ученой степени доктора наук;
-будет подготовлен проект Стратегии пространственного развития Белгородской 
области в рамках ЦЧМР.
-Результаты проекта
-позволят улучшить позиции НИУ БелгУ в таких рейтингах, как Интерфакс, Эксперт 
РА, URAP, Webometrics, SCIMAGO; Мониторинг эффективности вузов Минобрнауки РФ;
-будут способствовать реализации и выполнению индикаторов Программы 
повышения конкурентоспособности НИУ «БелГУ» среди ведущих мировых научно­
образовательных центров на 2013-17 гг. и на перспективу до 2020 г. и Программы развития 
«НИУ «БелГУ» как градообразующего научно-образовательного, инновационно­
производственного и социально-культурного центра Белгородской области» на 2018-2022 
гг.; а также Стратегии социально-экономического развития Белгородской области до 2025 г.
Перспективы МНИЛ пространственной экономики в рамках целевой модели развития 
НИУ «БелГУ» заключаются в следующем:
По направлению «Инновационная трансформация региона»:
-  разработка и апробация методики выявления существующих и перспективных 
«полюсов роста» экономики Белгородской области и ЦЧМР;
-  разработка и апробация методологии и инструментария устойчивого 
пространственного развития на основе концепции «умный регион»;
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-  теоретико-методологическое обоснование кластерного подхода к устойчивому 
пространственному развитию;
-  разработка Проекта Стратегии пространственного развития Белгородской области 
в рамках ЦЧМР;
-  По направлению «Кадровое обеспечение и научно-технологическое развитие 
региона»:
-  обеспечение преемственности и системного подхода во взаимодействии в цепочке 
«бакалавриат/специалитет -  магистратура -  аспирантура -  докторантура»;
-  активизация продуктивных научных связей с коллективами иностранных вузов- 
партнеров (UNEC, Азербайджан; Великотырновский университет, Болгария и др.);
-  создание на базе лаборатории перспективного центра научного превосходства.
-  По направлению «Положительные изменения в социокультурном пространстве 
региона»:
-  создание площадки для взаимодействия гражданского общества, бизнес-структур, 
органов власти и научных кругов по вопросам социально-экономического развития региона;
-  укреплении позиций НИУ «БелГУ» как градообразующей организации региона.
Работы по проекту охватывают период с января 2019 года по апрель 2020 года,
и включают следующие блоки: создание МНИЛ пространственной экономики; теоретико­
методологическое обоснование кластерного подхода к устойчивому пространственному 
развитию; разработка методики выявления «полюсов роста» экономики Белгородской 
области и ЦЧМР; разработка методологии и инструментария устойчивого пространственного 
развития на основе концепции «умный регион»; разработка проекта Стратегии 
пространственного развития Белгородской области в рамках ЦЧМР.
В качестве основных рисков проекта мы выделили следующие:
-отказ от обсуждаемого в настоящее время проекта Стратегии пространственного 
развития РФ или внесение в него кардинальных изменений, что может повлечь за собой 
непригодность разработанного проекта Стратегии пространственного развития Белгородской 
области. Однако мы предполагаем использовать в разработке Стратегии сценарный подход, 
что позволит в случае изменений, принять в качестве ключевого другой, наиболее 
соответствующий ситуации, сценарий.
-  отрицательные результаты апробации теоретико-методологических разработок 
лаборатории, что может привести к их непригодности в достижении целей проекта. В качестве 
мероприятий по предупреждению риска предполагается диверсификация усилий исследователей- 
сотрудников МНИЛ в рамках поиска новых методов и подходов решения проблем 
пространственного развития. В случае наступления риска разработки могут быть уточнены 
и скорректированы с учетом полученных эмпирических результатов и исследований научного 
коллектива лаборатории других направлений пространственной экономики.
-несоответствие интересов и целей вузов-партнеров целям МНИЛ в связи 
с национальными особенностями научной и корпоративной культуры может повлечь за 
собой непродуктивное взаимодействие с научными коллективами вузов-партнеров. Для 
предупреждения и нивелирования последствий этого риска в случае его наступления 
предполагается диверсификация пула зарубежных вузов-партнеров с возможностью 
заключения с ними договоров о сотрудничестве.
Эффекты от реализации проекта разбиты на 4 группы:
-  экономические, в том числе интенсификация пространственного взаимодействия 
области с другими регионами ЦЧМР, создание новых бизнес-единиц, «диффузия 
инноваций» и «растекание» технологий между отраслями и фирмами, создание новых 
коммерчески эффективных знаний;
-  социальные, такие как снижение уровня социальной уязвимости населения региона, 
рост доступности качественных товаров и услуг, занятости и заработной платы, создание 
площадки для многостороннего взаимодействия и диалога по региональной проблематике;
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-  имиджевые, в их числе укрепление позиции НИУ «БелГУ» в качестве 
градообразующей организации, создание перспективного центра научного превосходства на 
базе НИУ «БелГУ», повышение эффективности международного сотрудничества.
-  корпоративные, такие как повышение научной результативности кафедры ЭиМПП 
и Института экономики и управления.
Междисциплинарная и международная команда проекта включает директора 
Института экономики и управления, зав. кафедрой экономики Азербайджанского 
экономического государственного университета (UNEC), профессорско-преподавательского 
состав и аспирантов Института экономики, и управления, Департамент экономического 
развития Белгородской области и АО «Корпорация «Развитие» Белгородской области (по 
согласованию).
В рамках лаборатории пространственной экономики выполняются следующие 
научные исследования:
1. Диссертация на соискание ученой степени доктора экономических наук 
Лыщиковой Юлии Владимировны «Устойчивое пространственное развитие на основе 
концепции «Умный регион»: методология и инструментарий»
2. Диссертация на соискание ученой степени доктора экономических наук Шаталова 
Максима Александровича «Кластерный подход к устойчивому развитию региональной 
экономики: теоретико-методологическое обоснование, методический инструментарий, 
концепция»
3. Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук
Медведева Олега Александровича «Оценка эффективности реализации стратегии социально­
экономического развития муниципального образования»
4. Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук
Кочергина Михаила Александровича «Разработка механизмов управления межрегиональным 
взаимодействием на основе выявления региональных и макрорегиональных полюсов роста».
5. Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук
Ладыгиной Ирины Александровны «Региональная инновационная система как основа 
формирования полюсов роста региона»
6. Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук Рашиной 
Екатерины Леонидовны «Пространственное развитие экономики макрорегиона на основе 
кластерного подхода».
Международный характер Лаборатории обусловлен совместным осуществлением 
научного руководства Лабораторией известным зарубежным исследователем и ведущим ученым 
НИУ «БелГУ», тесной научной кооперацией с ведущим в данной области знаний научными 
центрами и зарубежными специалистами, проведением исследований силами специалистов с 
подтвержденной международной квалификацией, осуществлением международной экспертизы 
проводимых исследований на всех их этапах. В ходе развития Лаборатории могут быть заключены 
договоры о сотрудничестве с зарубежными научно-исследовательскими центрами. Надеемся на 
плодотворное сотрудничество с вузами-партнерами и органами государственной власти с целью 
получения значимых результатов в теории пространственной экономики и эмпирических 
исследованиях, направленных на преодоление проблем пространственного неравенства регионов.
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